
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
カヤネズミの巣（左）と巣の中のアカンボウ（右），記事の下はカヤネ
ズミの姿（実物大）
11月20日，「平成15年度永年勤続者表彰式」が挙行され，
林学長から金沢大学永年勤続者55名に表彰状が授与，また，
文部科学省永年勤続者5名に表彰状が伝達された。これに対
し，文学部梶川勇作教授が代表して謝辞を述べた。
	
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11月17日，医学部附属病院で「市民の院内見学ツアー」が行われ，市民13名が参
加した。参加者は2グループに分かれ，普段入れない検査部，リハビリテーション部，
スタッフステーション，薬剤部，厨房などを見学して回り，事故を防ぐための様々な取
組みに理解を深めた。
	

薬剤部で説明を受ける参加者
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